Hadiah harum nama negara: pemenang pingat perak, gangsa olimpik rio 2016 terima kereta by Mat, Aida Adilah et al.
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- > >Atlet negara rurut-mendapat ganjaran
lum'oyC!-nmencecah jutaan ringgit
? >DRB- HICOM menghadiahkan
'opalll jenis kereta PROTON
at~. \
( .
, J,
sete
C;HONG Wei bers.~ PROTON Perdanayang diterimanya .•
dalam tiga Olimpik Beijing
2008, Lon'don 201'2 dan Rio -.
20f6,. mengetuai. senarai ;
apabila menertma kereta«
.:.....,.~._am_@_;._hm_e_tr...:.o~.co_m_.m.,._Y~ . Perdana 2.4 ..;liter bernilai .
RM138,888. .' ',
ManaKala pemenang pi - .
. ngat perak ya:ng lain sepeftr. W·. alaupun ..Olimpik Goh V .Shem, Tan Wee
Rio sudah lama Kiong, Chan Peng Soon, Goh
. berakhir, atlet Liu Ying, PandelelaRlnong
.negara yang meraih empat . dan Cheong JUn Hoong Iter-
,perak dan satu gangsa terus jun) masing-masing mene-
dihujani pelbagai bentuk rima ke"reta Suprtma STurbo
+ ganjaran. . '1.6 liter yang bernilai
Barisan atlet negara turut RM80,350 setiap saru.
mendapat ganjaran lumayan A2izulhasni Awang. yang
,mencecah jutaan, ringgit -merath 'gangsa d,alarn acara'
yangberupa wang tunai, ID- keirin dihadiahkan kereta
,mah, pencen dan sebagai- Persona Premium 1.6 liter
nya. yang bernilai RMS9,800.
la menerusi sfunbailgan Selain itu liarisan' pemain
K.erajaan Persehlltuan me;: badminton yang berjaya'
nerusi Skim Hadiah Keme- membawa pulang pingat
nangan (SHAKAM)di bawah perak tumt memberi insen-,
Majlis Sukan Negara, kera- tit bemilai RMIO,OOO hasil
ja.m .negeri' dan sektor ko'r- .surnbangan syarikat penge- '
. porat b<Igimenghargai pe- IUM barangan sukan Vietor
,ngorbanan ,mereka.' Far East Sports. , "
, Semalam, pemenang pi~ Tidak Retingga,Ian l:Jniver-
, ngat negara mendap<lt peng- siti" Ptitra Malaysia (UPM)
hargaan DRB.-HICOM yang mengtUllumkan insentif ber~
.menghadiahkan lapanjenis nilai RM4,OOO l<epada ~:.. ,
'kereta dengan nilill. keselu - nuntutnya fun Hoong kerana
ruhan RM680,788, kejaya<ql meraih perak rna!.
Menerusi anak sYar:ll<at- nakala aua atlet zaidatuI··
nya, PROTON Holdings Ber- Husnia'Zulkifti(olahraga) dan
. had, Datuk Lee Chong Wei Johnathan Wong (menem-
.yang.juga pemenang perak' bak)menerima RMl,OOQ .
AidaAdilah Mat,AzIan .
• Muhammad lain .:
, dan Ferzaifie Fauzi
. .. t\\'{\~M2l),~ .................
PASt\NGAN beregu catrlpUran. uri Y"mg,ChOng Sooh (k1ri) dan ber~
1eIaki. Wee Klong dcin V $hem ~tierlmahaaKlh-penghargQCJII dari(iada '
Victor Fat East Sports eli Park Royal HOtel.
.RM680,788 -RM13 ,888
HARlAN METRO :~
'~,
RMS9,~OO l~'
r,/
Nilai PROTON Persona ~'
diterfma Azizulhasni Aw_?~g ~ ("
. jurnlah keseluruhan
surnbangan DRB-HICOM,- , '
Nilai PROTON Perdana 2.41
diterima Chong Wei
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-. -Pemenang pingat perak,' gangsa Olimpik Rio 2016. terima, kereta
